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1. 本誌 は､物性物理 の研究 を共同で促進 す るため､研究者 がそ
の研究意見 を自由 に発表 し討論 しあい､ また､研究 に開通 した
情報 を速 や かに交換 しあ うことを目的 と して､毎 月1回編集 ･
刊行 され ます｡掲載 内容 は､研究論文 ､研 究会 ･国際会議 など
の報告 ､講義 ノ- ト､研究 に関連 した諸 問題 につ いての意 見､
プ レプ リン ト案内､ニ ュースをどです ｡
2. 本害意に掲 載 される論文 につ いては､原則 と して審査 は行 ない
ません｡ 但 し､編集者 が本誌 に掲載 す ることを著 しく不適 当と
認 めた もの につ いては､改 訂 を求 め､ また掲載 は を拒絶 す るこ
とがあ ります｡
3. 本誌 の掲載論文 を他 の学術雑誌 に引用す ると きは､著者の承
諾 を得 た上で privatecommunication扱 いに して下 さい ｡
投稿規定
1. 雑誌 のペー ジ数 を節約 す るため に原稿 は極 力簡潔 にお書 き下
さい ｡
2. 原稿 は 400字詰原稿用紙 を使 用 して下 さい｡
3. 数式､記 号 の書 き方 は Progress,Jolrnalの投稿 規定 に準
じ､ ミス プリン トが生 じないよ うに適 当 な処置 をとって下 さい｡
上 ツキ､下 ツキは特 に給 わ しいもののみ を指定 して下 さい｡
英字 の大､花文字､ギ リシャの指定 を忘 れ ないよ うに､ O と a
と0(ゼ ロ)､ uと nと r ､Cと e､1(エ ル)と 1(イチ)､x と
× (カケル)､ uとV等 が一番間違 いやす い O
4. 数式 は3行 にわた って大 きく書 いて~下さい｡
5. 1行以内 にお さま らない可能性 の ある長 い数式等 は必 ず改行
の際 の切 れ 目を赤で指定 して下 さい｡
6. 図の縮 尺 ､拡大 は致 しません｡ 1頁以 内 に入 らない図 は原則
として著者 に返送 し､書 き改 めていただ きます｡
7. 投稿後 の原稿 の訂正 はで きるだ け さけるよ うに して下 さい｡
8. 別刷 は原則 と して作 りません｡ ど うして も別刷 が入用 を場合
は､投稿 の際 に所要部数 を50部単位で 申込 んで下 さい｡別 刷代
は下記方式 によ り､現金 で納入 していただ きます｡
(郵券 よる受付 はいた しません｡)
p :物研出来上 り頁数
x :別刷所要部数
a :別刷 1頁の代金 3円
b :製本代 (別刷 1部 につ き) 30門
別刷代- (ap+b)Ⅹ+送料
別刷代 金 は別刷 を安 って か ら､ 1ケ月以内 に納 めて下 さい｡
それよ り遅 れた場 合 には遅滞追徴金 を請求 され ることがあ りま
すか ら､御注意下 さい｡
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InAs表面の超伝導 川 路 紳 拍 (学習院大 )
HC3の Supe,fluid-Phase 小 嶋 国 照 (東大教養D2)





5月 7日 M.L.MEHTA RandomMatricesI









植 村 泰 忠 氏, 高 田康 民 氏 (東大理 )
｢PopulationDynamicsofExcitonsandExcitonicMolecules｣

























- レー ザー,超放射,スピノー ダル分解,化学反応等-の応用 一
鈴 木 増 雄 氏 (東大理 )
仇局在電子,格子系における共鳴光散乱とルミネッセンス"
小谷 章 雄 氏 (物性研 )
上記のSchriefer氏の講演
"物性研中性子偏極解析装置の概要と研究計画"
伊 藤 雄 而 氏 (物性研 )
"二次元物質 (遷移金属カルコゲナイ ド)の物性"
田 中 昭 二 氏 (東大工 )
"超伝導体中の磁性不純物"
松 浦 民 房 氏 (名大 ･理 )
牧超流動 3He-Aの軌道角運動量"
















成田信一郎 氏 (阪大 ｡基礎工 )
rchemisorptionBondingJ J･R.Schrieffer(Pennsylvania.Univ.)
｢A15型超伝導体の渦構造｣






1-1 予算 と決算の金額を比較 します と次の表の様にな ります｡
(A′) (B′) (C′)
予 算 決 算 ･(B′)-(A′)
前年度繰越金 (円) (円) (円)566,262 566,262 0
'75年度収入 2,991,720 2,744,592 -247,128
'75年度支出 2,718,000 2,417,240 -300,760
収 支 の差 額 273,720 327,352 53,632
1-2 収入について
収入の基礎 となる購読者数について,予算作成の時点と現在 (決算時 )を比較 します
と次の表の様になります｡
予算作成時 決 算 時 増 減
個 人 会 員 (人) (人) (人)206 182 -24
機 関 会 員 197 191 - 6
商 社 26 27 + 1

































収 入 の 部 価 佃 (C) 任》'75年度予算 '75年度決算 '76年度予算 (C)の 内 訳
個 人 会 員 (円) (円) (円)@4,680×182964,080 1,022,355 851,760
機 関 会 員 1,725,720 1,405,260 1,673,160 @8,760×191
商 社 227,760 238,795 236,520 @8,760×27
海 外 会 員 14,160 0 30,360 @5,.400×4876 1
小 計 2,991,720 2,744,592 2,841,800
計 3,557,982 3,310,854 3,735,404
支 出 の 部 (a) (b) (C) (d)'75年度予算 '75年度決算 '76年度予算 (C)の 内 訳
印 刷 費 (円)1,820,000 (円)1,404,145 (円)(182,6401,82000 120頁, 12回
発 送通 信 費 216,000 192,595 (28,420)24000
編 集 費 396,000 485,100 514,000 各地編集費,校正料等
人 件 費 36,000 44,000 60,000 5,000円×12ケ月
事 務 費 150,000 157,980 50,000
計 2,718,000 2,417,240 (3,045,060).2834 0





'69年度 '70年度 '71年度 巨 2-~~I表 '73年度 '74年度 '75年度
直 接 出 版 費 鍋 65.7 柄 60.8 棉 63.9 桐 55.6 l-I61.3 棉)61.5 銅 59.2787,935 743,068 918,809 751,029 971,373 1,371,153 1,431,180
間 接 出 版 費 柄34.3 銅39.2 囲 36.1 個 44.4 IJ 38.7 I. 38.5 (拘 40.8410,340 480,029 518,930 598,930 612,012 859,624 986,060
年 間発 行部数 5,490部 5,260部 5,425部 5,600部 5,576部 5,545部 5,510部
Ⅷ〕購読者数 と内訳
個 人 会 員 224(人) 198(人) 220(人) 219(人) 202(人) 206(人) 182(人)
機 関 会 員 189 221 205 199 200 197 191
海 外 会 員 5 4 5 4 4 2 5
寄 贈 交 換 10 5 5 5 10 10 12
商 社 4 4 29 29 26 26 27






皮内 容 '69年度 '70年度 '71年度 '72年度 '73年度 '74年度 '75年度~Vo1.ll-12 γol.13.-14 γol.15-16 γol.17-18 γol.19.-20 VoL21.-22 ャol.23.-24真数 % 真数 % 頁数 % 頁数 % 頁数 A 頁数 Yo 頁数 %
論 文 - 494 44.8 504 45.1 637 43.7 38224 32.6277 347 28.1 428 33.9 ･420 36.7
講 義 ノ ー ト 30 2.7 35 3.1 61 4.2 67 5.4 140 ll.1 30 2.6
基研研究会報告 228 207 236 21 174 ll9 17 143 2 181 505 441
資 料 12365 ll.257 103 9.2 105 7.2 20013 17.112 120 9.7 10182 8.064 6 0.5
海 外 通 信 4 0.3 2 0.1 36 2.9 28 2.4
ニュー ス e.t.C 7 70 2 1:7 33 26 35 31
プレプリント案内 42 3.8 2786 2.476 58 4.0 46 3.9 78 6.3 50 4.0 51 4.5掲 示 板 873 4477 1 12 2 23 3 30 16 13 4 03編 集 後 記 30 6 25 2 711 ll9 160 14若 手 夏 の 学 校解 説総 目 次物性研研究会報告拡 大 編 集 会 議*特 集 記 事 91785 061 827 10138 08ll 7136 061 84
合 計 1,103100.01,115100.01,458100.01,169100.01,237100.01,263 10.01,145100.0
*'6r9*亀 集｣ '協 生雌 の '7rljC謁 集｣ '磯 城特集｣'徽 郎氏｣
｢我国の物性物理 研究体制につい ｢境界領域特集｣ ｢情報化時代の物 ｢t物性研究'10周
の研究体制にっ て｣ 理学｣ 年記念｣
いて｣ ｢懸賞論文人選発 ｢シンポジウム｣
表｣
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京 都 大 学 湯 川 記 念 館 内
講読規定
個人講 読
1.会費 当会の会費 は前納制 をとってい ます｡ したがって､ 3月
末 まで に なるだ け 1年間分会費 を御支払 い下 さい｡
なお新規講読 の場 合 は下記 の会費以外 に入会金 と して､





(1年分 まとめてお支払 いが困難 の向 きは 1volLIme分
ずつで も結 構 です｡)
2 支払 いの際の注意 :なるべ く振替用紙 を御利用 の上御納入下
さい｡
なお通 信欄 に送金内容 を必 ず明記 して下 さい｡
3. 雑誌 購二売者以外の代理人 が購売料 を送 金 され る場合､必 ず購
読者本人の名前 を明記 して下 さい ｡
4. 誌代 の支払遅滞 の場合 :当会の原則 と しては､正 当 な理 由 な
く 2Vols.以上 の誌代 を滞納 されは場合 には､送本 を停 止す る
ことになってい ますので御留意下 さい｡
5. -一括送本 を受 ける場 合 :個 人 購読 中 に大学等で一一括配布 を′受
ける様 にをった場合 は､必ず ｢個人購読中止 ､一括配布希望｣
の通知 を して下 さい｡逆の場 合 も同様 です ｡
6. 送本先変更の場 合 :住所 ､勤 務先 の変更 等送本先 が変 った場
合 は､必ず送本先変更届 を提 出 して下 さい｡
学校 ､研 究所等機関購読
1. 会費 :学手交･研究所等での購読及 び個人で あって も公費払 い
の ときは機関会員 とみ な し､代金 は､1Vol,4,380円 ､1冊
730円です｡ この場 合､入会金 は不要です｡学校 ､研究所 の会
費の支払 いは後払 いで も結構で一㌔ しか し購読 申込 み を され る
時 に支払 いに必要 を請求見積 ､納 品書 各何通必要 をの かをお知
らせ下 さい ｡
なお､当会の請 求 書美白では支払 いがで きない様 で した ら､貴
校 ､貴研究機関 の請 求 薄雪伍を送付 して下 さい｡
2. 送本 中止の場 合の連絡 :発行途上 ある volume の購読途 中
中止 は認 め られ ません｡購読中止 され る場合 には､ 1ケ月前 ぐ
らいに中止時期 を明記 して ｢購読 中止屈｣ を送 付 して下 さい｡
昭和42年11日14日 第四種郵便物認可
昭和51年7月20日発行(毎F11回2OH発行)
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